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摘 要 
组织变革是新时代下组织日常管理的常态，是组织管理者能够践行管理风格
和方式的基本行为单元。 
本研究站在路径依赖的长期视角对组织变革的短期行为过程进行重新梳理，
突出路径创造与路径依赖的差别并将其综合体现在一次短期过程当中。不同于以
往过程性变革研究对特征与构念的强调，本研究采用案例研究与过程性研究结合
的方法，对单案例中的变革过程进行研究，将时间与空间因素列入考虑，试图揭
示变革推进过程得以成型的内在逻辑，为实务企业提供行为指导，也为现有的组
织变革研究增加一个切入角度。 
路径依赖视角下的组织变革过程可以划分为两个基本阶段：前期侧重于路径
创造——变革代理人①发挥主观能动性进行行为刺激，使得组织当中充斥着众多
可行的行为倾向，为之后的方案成型确定了方向；后期侧重于路径依赖——事件
诱发之下的变革接受者的反馈和行为选择起决定性作用，多次事件的后续影响塑
造了变革过程的具体形态。 
本研究同样重视抵制效应对于变革全过程的影响，但是本研究不同于以往研
究将抵制效应的坏影响放大而侧重于对其进行化解，而是将抵制效应内化到组织
变革的推进逻辑中，识别出其对路径创造和路径依赖的正向影响。研究发现，抵
制效应的正向影响与特定阶段的侧重点紧密相关，在路径创造阶段帮助调整和识
别变革方向；在路径依赖阶段帮助定型和锁定新的行为惯例，从而塑造变革过程
的基本形态。 
 
关键词：组织变革；路径依赖；路径创造；案例研究 
                                                        
①代理人是组织变革理论和路径依赖理论中统一的概念，在组织变革理论中体现为与变革接受者对立的起
到变革推动作用的人（Quy,2001[4] ）；在路径依赖理论中路径代理人指推动路径创造的人（Garud and 
Karnø e,2001
[7]
 ）。 
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Abstract 
Organizational change is the norm of the daily management of the organization in the 
new era, and it is the basic unit of action that the organization managers can practice 
to give full play to their superiority. 
This study focuses on the process of organizational change from the perspective of 
path dependence, highlighting the difference between path creation and path 
dependence and integrating it into a short-term process - Organization Change. This 
study combines the method of case study with process research to study the single 
change process of individual organization, adding time and space factors to the model, 
in order to open the black box of the process of change, which consisting of internal 
logics and mechanisms of a series of behavior choices. At a word, what we want to 
make is to provide behavior guidance for practical enterprises, and provide a new 
perspective for the existing organizational change research as well. 
The process of organizational change in the path dependence perspective can be 
divided into two basic stages: the early focuses on the path creation - the change agent 
plays the subjective initiative to stimulate the responses, making the organization 
filled with a lot of feasible behavioral tendencies for the subsequent program to 
determine the direction; the latter part focuses on the path dependence - the feedback 
to particular events and behavioral choices of the recipients play the decisive role, so 
that the follow-up effects of multiple above-mentioned events shape the specific form 
of the process of change. 
This study also emphasizes the impact of resistance in the whole process of change, 
but this study is different from the previous studies, which focus on the negative 
effects of resistance so as to refer to its resolution, but to internalize resistance into the 
logic of organizational change, identifying its positive impact on the direction and 
progress of the path - the positive impact of the resistance is closely related to the 
particular stage of focuses, helping to adjust and identify the direction of change in 
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the path creation phase; while helping the shaping and locking of new behaviors, so 
that shaping the basic form of the change process. 
 
Key words: Organizational Change; Path Dependence; Path Creation; Case Study 
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1 绪论 
1.1 研究背景 
1.1.1 现实背景 
随着经济全球化的加深、技术更新换代的加剧、消费者口味的加速变化和信
息不对称的弱化，现今的企业在亲身检验着“唯一不变的是变化”这一箴言：我们
能看见新闻报道中巨头们的业务调整和管理调动，也能感受到触手可及的实体和
虚拟产品的更新换代，就连离终端消费者较远的中间商都开始响应“生态”号召加
紧进行供应链能力的提升，企业和组织的运行已经离不开变革调整。 
我国企业的组织变革可以追溯到上个世纪末，在西方企业管理理论和实践的
冲击下众多企业开始进行组织变革，学习型组织、TQM 全面质量管理、JIT 准时
供应等成为企业家耳熟能详管理理念和方式。但是，“在经济的风口上，猪都能
起飞”，前几年上行的经济系统运行为企业们带来的是资源和时机红利而不是其
自身真真正正的成长。随着市场化进程的推进、经济形势的恶化和产业的更新换
代，企业不同层次的问题日益凸显，对组织变革的诉求也日益加深，且受众范围
呈扩大趋势，组织变革的号角愈吹愈烈。 
1.1.2 理论背景 
组织变革学术研究领域对组织变革背景、过程和内容以及后续影响进行过深
入探讨。现有研究要么从回溯的角度将单次变革②的过程进行归纳和分解，如
Pierce, Gardner and Dunham（2002）[1]依照变革触发因素和初衷的不同将变革区
分为主动型变革和被动型变革，Lewin（1951）[2], et al.将变革过程区分为不同的
阶段并突出各个阶段的变革要点和注意事项，生成的模型精巧而包罗万象，但却
对行动中的变革组织没有太多指导意义，因为他们仍旧不知道自己正身处哪个重
要节点，从而对于下一步的规划无从下手；要么从现象中提取出核心特征并说明
                                                        
②单次变革是组织变革领域的概念，其相对应的概念是“多次变革”。变革的边界体现为时间上的间断或连
续，但是间隔时间的长短并没有定论。（Nelson and Winter（1982）[4]） 
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相关特征之间的关系和作用机制，如 Hussain（2016）[3],et al.从不同阶段中抓住
一脉相承的线索而试图为变革代理人提供一份有迹可循的变革指导，但是作用机
制的探讨并不能代替行为过程。Quy（2001）[4],et al.将时间因素切实纳入到变革
过程，针对组织内重要要素的变革次序和背后的原因进行分析，但是一方面研究
缺乏对于空间维度的考量而削减了研究发现的完整性，另一方面内容和对策的连
线始终与真实的变革推进过程和内在逻辑是割裂的。除了单次变革的研究之外，
Nelson and Winter（1982）[4],et al.分析过组织多次变革之间或正向或负向的联系，
但是立足点在于企业的整个生命长河，视角偏宏观而更体现战略意义。由此，在
组织变革领域，假定组织的战略规划是合理有效的情况下，对组织单次变革的逻
辑和效率进行把控而不是回溯性地总结流程和步骤才是更富有意义的研究方向。 
路径依赖的随机过程属性和路径依赖锁定破解等使得路径依赖视角适合切
入组织变革过程研究。 
但是现有的路径依赖相关研究倾向于立足于较长期间，研究的要么是宏观社
会的某种规则、要么是中观行业的某种规范、抑或是微观组织的某种行为惯例
（Sydow and Koch,2008）[6]是如何一步步成型并锁定的，传统的路径依赖研究突
出历史的决定性作用。 
Garud and Karnøe（2001）[7]突破历史的束缚，将路径创造引入路径依赖理
论中，突出代理人主观能动性的发挥有助于突破现有惯例，增加路径依赖突破的
可能性。中国学者林志扬（2013）[8]突出打造组织配套机制以使其长期保持路径
创造动力，侧重于突出路径依赖锁定的客观基础的破解策略。David（2005）[9]
对于路径依赖种类的划分使路径依赖的概念和内涵更为明晰，也使得路径依赖与
路径创造紧密联系起来：消极的路径依赖对应于传统的路径依赖结局；积极的路
径依赖则是环境的选择和表达，其具有主观和客观相结合的路径突破属性。也即，
路径依赖是作为事物常规的延续过程，只有在主观或客观条件不具备下才会导致
锁定的不良结局；路径创造的可能性可以来源于主观或客观因素，但是路径创造
的发生必须诉诸主观因素。 
现有组织变革的过程研究一方面缺乏对过程在时间和空间双重维度下的细
化分析；二方面分析过于流程化和回溯性，对于现实行动中的组织变革并没有大
的指导意义。因此，有必要在路径依赖视角下识别出一条核心而具有实践指导意
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义的变革行为逻辑。 
1.2 研究目的  
本文研究者站在路径依赖的视角对组织变革过程进行细化解读，不同于以往
的组织变革的动因研究、内容研究、阶段型过程研究和变革后果研究，本研究旨
在揭示出组织变革行为和表象之下，能够牵引行为和进程的内在逻辑，并通过一
个详实的案例来描绘这一微妙而有趣的过程。 
研究者试图将路径依赖理论进行纵向聚焦，将狭义的路径依赖与路径创造结
合起来，代替 Sydow and Koch（2008 [6]）的路径依赖三阶段，对组织变革的短期
过程进行展开以解释其变革推进过程得以成型的内在逻辑。 
1.3 研究内容与方法 
1.3.1 研究内容 
本文基于路径依赖理论视角，使用案例研究与过程性研究相结合的方法，对
组织变革的过程进行研究，主要研究内容包括： 
（1）通过对组织变革的既有研究的梳理和对组织变革过程本质的识别，研
究者将组织变革过程看成一个震荡之后住进趋缓的过程，用路径创造与路径依赖
的串联来描述其整个过程。 
（2）针对路径依赖阶段涉及的随机事件和自增强两个必要条件，研究者分
别从现有事件系统理论和路径依赖理论中找寻到理论支撑，描绘出路径依赖阶段
的具体过程机理。 
（3）在前文的研究命题和框架下对 L 集团的案例进程进行针对性分析，在
实践中找到具体例证，发现实践与理论不一致的地方并做出合理解释。 
（4）基于理论推演和案例分析结果，针对管理实务界总结几点实践启示，
同时对未来的组织变革研究提出展望和建议。 
1.3.2 研究方法 
本文依托于研究者在 L 集团 2016 年组织变革中后期的亲身参与，对其进行
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单案例纵向研究，从路径依赖的视角探讨其变革推进过程从萌芽到成型的全过
程。 
之所以采用单案例研究方法是因为一方面案例研究方式相比大样本定量研
究方式来说，更能够解释“为什么”和“怎么样”的问题；另一方面变革过程的揭示，
更多需要单案例资料的详细掌握和时序与空间的对比分析，而不仅仅在于多案例
研究下对于构念的提炼和排列组合以得出相关关系。所以单案例的纵向研究将是
适宜而有效的。 
研究者参于了 L 集团组织变革的过程并进行研究，研究者对前期的 55 项会
议和访谈记录进行整理、归纳和提炼，按照前期资料梳理中发现的根本逻辑引导
并进行了 25 次深度访谈，形成了详实的面对面访谈和 QQ 访谈资料；除此之外，
研究者对会议和访谈过程中相关参与人员的表情和反馈进行记录、成文并归纳提
炼，用于补充完善现有的文字资料。收集的资料描述了组织不同层级成员在接受、
理解、反应三个维度下的相关信息，研究者完成上述三个维度下的归纳提炼之后，
将时间因素添加进来，对不同层级的上述基本数据进行时间和空间下的双重对比
分析，进而揭示出组织变革推进过程的内在逻辑。 
1.4 研究发现 
本研究是路径依赖视角在组织管理领域的横纵向聚焦，路径依赖视角下组织
变革过程是前期路径创造阶段和后期路径依赖阶段的组合：此过程好比一次物种
进化，前期的路径创造是一次爆炸和激发，使得组织中产生众多可行的行动方向，
后期的路径依赖是一个缓慢适应的过程，使得前期的众多方向匹配了特定的行为
惯例并得到确定和定型。 
前期的路径创造始于在 L 集团组织变革中咨询团队与组织变革代理人在集
团中开展多次动员大会、洽谈会甚至其后的“深度挖潜、降本增效”大讨论，激发
产生了多个基本的改革方向——改革过程或结果必须与人员的绩效挂钩以激发
起积极性，改革过程不是一蹴而就而是边尝试边试点边推广，以及变革的朝向是
协同和顺畅沟通等。 
后期的路径依赖侧重于变革接受者的反馈和行为选择，随机事件刺激产生了
新的具体行为：股份公司下达削减工资预算的通知由上而下地影响到集团中的变
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革接受者，不同层级变革接受者便从自身立场出发做出相应改变，进而不同层级
之间的行为相互影响、确定和锁定，最终塑造了变革过程的后续进程。 
除此之外，在本研究中，抵制效应贯穿变革过程全程且发挥正向作用，在路
径创造阶段，抵制效应帮助塑造可能的变革方向。在路径依赖阶段，抵制效应刺
激变革接受者的自增强机制发挥，使得随机事件刺激产生的新的行为惯例得到确
定和定型。 
1.5 研究框架 
本文由六章内容组成。 
第一章是绪论。介绍了本文的研究背景、研究方向与目的、内容与方法、研
究发现和创新点。 
第二章文献综述与理论基础部分对组织变革的前人研究进行述评，对路径依
赖和随机事件的相关理论源流进行综述，总结既有研究的“得与失”，为本研究的
研究内容提供理论支撑。 
第三章是本研究的分析模型与研究命题，在现有文献述评的基础上，为本研
究的研究命题和理论模型的提出提供逻辑解释。 
第四章是研究设计与数据采集，阐述本文研究案例研究方法的选取原因、案
例的选取原因、数据来源与分析步骤，以及提供信、效度解释。 
第五章描述案例分析过程和解释研究发现，采用夹叙夹议的方式，针对性地
与现有研究结论进行对比以发现本案例中微妙而有趣的现象，并提供合理解释。 
最后是本文的结论与思考。 
综上，本研究的技术路线如下图 1 所示： 
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图 1：本研究技术路线
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